








































































































































































































者は 2名で， 2名の累計臨床経験年数は 3年であった．
（表 3）．
表 2　研究協力者　勤務病院概要
病院 A B C D
経営母体 医療法人 医療法人 医療法人 医療法人
病床数 290床 360床 247床 485床
急性期病棟 50床 41床 60床× 2 91床（ 2病棟）
認知症治療病棟 58床 48床 42床 0
看護体系 15： 1 15： 1 15： 1 15： 1
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表 3　研究協力者の概要
A氏 B氏 C氏 D氏 E氏 F氏 G氏 H氏 I氏 J氏
年齢 40代 40代 50代 30代 20代 30代 40代 50代 30代 30代
性別 女性 女性 女性 女性 女性 男性 女性 女性 男性 男性
累計臨床経験年数（年） 20 9 26 15 3 14 25 23 7 12
精神科病棟
累計臨床経験年数（年） 9 6 6 11 3 14 18 18 7 12
認知症治療病棟
累計臨床経験年数（年） 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
精神科急性期病棟
累計臨床経験年数（年） 6 6 6 11 2 2 3 7 7 11
病棟内認知症患者概数
/総患者数（名） 5 /46 3 /57 3 /57 5 /46 5 /48 5 /43 15/41 15/41 10/50 10/50
面接時間（分）
1回目・ 2回目 48・ 2 35・ 5 19・ 1 46・ 1 26・－ 26・－ 41・ 1 35・ 4 36・－ 51・－
表 4　認知症以外の精神疾患患者とBPSDを有する患者が混在する状況下における精神科急性期病棟看護師の対応
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5 ）平成24年 6 月18日厚生労働省認知症施策検討プロ
ジェクトチーム：今後の認知症施策の方向性につい
て, 社保審・介護給付費分科会,第91回（H24.6.22） 
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